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En aquest llibre apareix, repetidament, el sindicalista montblanquí Ramon Porté Dalmau, el
qual després del seu pas per la presidència del Comitè Local Antifeixista de Montblanc, durant
la guerra passà a Barcelona per comandar la CNT pagesa catalana.
Secretari del Comitè Regional de Camperols des de la creació d’aquest organisme el setembre
de 1936, Porté fou un fervent defensor de les tesis
col·lectivistes en format voluntari en la nova
estructura agrària, idees que col·lisionaren amb la
prepon-derància de la Unió de Rabassaires (UdR),
partit-sindicat que controlava la cartera d’Agricultura,
i també amb la UGT. En el curs dels primers mesos
de guerra mantingué repetides negociacions amb
la conselleria regentada per Josep Calvet Mora, de
la UdR, i amb la UGT, sindicats que apostaren per
un procés de repartiment de la terra en format
individual, familiar, però no col·lectivitzador. El
desembre del 1936 la CNT i ell mateix, a través
de la seva persona, van veure truncat un poder
sindical al camp que lentament s’apropià la UdR.
Entre 1937 i 1938 Porté en alguns moments seria
fortament qüestionat des de dins del Comitè
Regional, quan per por dels càrrecs que tenia, la
secretaria era delegada a altres companys de
sindicat.
Defensà que les col·lectivitats entressin a formar
part dels sindicats agrícoles com un soci més, com a Secció de Treball Col·lectiu. I que gaudissin
dels avantatges de formar part de la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya (FESAC), organisme
econòmic canalitzador de la producció agrària. Aspecte aquest, que algunes col·lectivitats i dirigents
de la CNT n’eren del tot contraris. Els col·lectivistes argumentaven que eren marginats en el repartiment
de productes que es derivaven de la Conselleria d’Agricultura, quan a adobs, anticriptogàmics i
maquinària, significant-se que volien administrar els seus productes de forma autònoma.
En aquest periple, Ramon Porté accedí també a la vocalia del Consell d’Agricultura, organisme
que dilucidava els conflictes que sorgien al camp entre els antics propietaris i els arrendataris,
parcers, rabassers i col·lectivistes que els havien agafat terra de la seva propietat. A més participà
al Comitè d’Enllaç CNT-UGT en temàtica agrícola.
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